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7-° ENCUENTRO IBERO-AMERICANO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR A DISTANCIA 
Patrocinado por la AlESAD, entre los días 15 al 17 de mayo de 1997, 
se celebró en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil), el Encuentro 
Iberoamericano de Eduación Superior a Distancia, presidiendo los actos la 
Excma. Señora Salgado de Oliveira, rectora de «Universo, Universidad 
Salgado de Oliveira», la Universidad Anfitriona y el Excmo. y mangífico 
rector de la UNED D. Jenaro Costas Rodríguez. 
En este Congreso se expusieron los distintos métodos y progresos re-
alizados en los medios aplicados a la docencia universitaria no presencial 
por los propios profesores de las materias impartidas en las distintas 
Facultades y escuelas Universitarias. 
El Departamento de Prehistoria e Historia Antigua estuvo presente, re-
presentado por las profesoras Ana M.- Vázquez Hoys y Pilar Fernández 
Uriel, con la comunicación «La docencia de la Historia Antigua en la 
Universidad a Distancia», como profesoras titulares de esta asignatura. 
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/// SIMPOSIO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIENCIAS 
DE LAS RELIGIONES 
Con el tema monográfico «Mutaciones de lo Religioso", se celebró en 
le Paraninfo de la Universidad de Sevilla, el III- Simposio de la «SECR», 
los días 18 al 21 de marzo de 1998. 
Estuvo presidido por el Dr. D. Raimon Panikker, como presidente de 
esta asociación. 
Las comunicaciones dedicadas al estudio de las religiones antiguas 
fueron numerosas, destacando como novedad la mesa destinada a la 
Religiosidad en el Antiguo Egipto, si bien el simposio fue extensivo a otras 
disciplinas aplicadas a los diversos tratamientos del tema como la filosofía 
y la didáctica de la Región. 
El Secretario de dicho Simposio, Dr. D.: Rafael Valencia, anunció la 
publicación de las Actas en este mismo año académico. 
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